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 I 
摘要 
随着网络技术的发展，我国各行各业都收到了巨大的挑战和冲击。在医疗行
业中，众多医院已经普及信息化的管理。在对医疗设备的管理中，传统的手工作
业已面临淘汰的状态，软件技术的应用使得医院各业务开展得更加方便，同时也
能够为高层提供决策支持。 
通过对某医院医疗设备管理现状的调研，本文分析了系统的可行性，同时针
对系统用户进行了建模分析，从计划采购管理、库房管理、质量管理、统计查询
以及信息管理等方面描述了系统的功能需求，并对系统的扩展性、安全稳定性等
非功能进行了介绍。系统基于 B/S 模式开发，将系统软件架构成为界面层、应用
层和数据层，符合系统高类聚低耦合的设计思路。在设计系统的功能时，根据系
统功能需求，对系统各功能的业务流程进行了详细的描述，通过分析业务流程中
的实体信息，构建了系统数据库 E-R 图，并设计了相应的数据库表。系统采用
C#开发语言，以.NET 技术作为系统开发环境，在系统的实现中，重点介绍了系
统中的操作并给出了相应的界面图。最后通过制定合理的测试方案，对系统进行
了全面的测试，测试结果表明，系统基本符合预期的开发要求。 
医疗设备管理系统的开发，不仅推动了医院信息化管理进程，实现了医疗设
备从采购到维护的自动化管理。系统的投入使用，有效的简化和规范了医疗设备
的管理方式，提高了医院设备管理效率。 
 
关键词：医疗设备；库房管理；管理系统
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Abstract 
With the development of network technology, all walks of life in China receive a 
huge challenge and impact. In the medical industry, many hospitals have been 
popularization of information management. In the management of medical equipment, 
the traditional manual operation manner has been phased out of the state, the 
application of computer technology to make the hospital medical equipment 
management more scientific and the standardization, application software technology 
makes the business of the hospital to carry out more convenient, but also can provide 
decision support for the top. 
A research mainly contains the usage and management for medical equipments in 
hospital, this dissertation points out the existing problems of project management of 
medical equipment, the system development of medical equipment management. The 
dissertation analyzed the feasibility of the system, and analyses the modeling for the 
users of the system, procurement management plan, from the warehouse management, 
quality management, statistical inquiries and information management the author 
describes the functional requirements of the system, and the non-functional 
requirements, including the system scalability, security and stability, are introduced. 
The system is developed based on B/S model, the system software architecture as 
interface layer, application layer and data layer. The system design is in accordance 
with the high clustering and low coupling. In the design department The function, 
according to system requirements, the system function of the business process is 
described in detail, based on the business process of the entities in the information, 
constructed the system database E-R diagram, and design the corresponding database 
table. The system uses C# language development, using.NET technology as system 
development environment. The database employed is SQL Server 2008. In the 
implementation process, the dissertation introduces the system in operation and gives 
the corresponding interface diagram. Finally, the system test results show that the 
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 III 
system meets the expected requirements.  
The development of medical equipment management system, not only to 
promote the hospital information management process, realize the automatic 
management of medical equipment to maintenance from the procurement system put 
into use, effectively simplify and standardize the management of medical equipment, 
improve the efficiency of hospital equipment management. 
 
Key words: Medical Equipment; Warehouse Management; Management System
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第一章绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1研究背景 
本文的研究背景主要是基于 2012 年的时候国家经发改委发布的《基层医疗
卫生机构管理信息系统建设项目指导意见》条例，根据这一项任务的颁发是为了
从基层出发提升基层民众的医疗卫生意识，并且在原有的基础之上给予基层民众
该有的帮助[1]。在这一项措施颁布之后国家发改委有信心在 2015 年将有效地医
疗卫生信息系统全面普及到广大基层人民群众。并且在 2011 年的时候国家发改
委发布了另一条相关规定《关于报送 2011 年基层医疗卫生管理系统中央预算内
投资建设项目方案的通知》这一个规定主要是我国国家发改委联合卫生财务部联
合发出的条例，其主要就是在基层民众对具体的医疗设施进行建设，并且将这个
作为一个医疗设施的试点[2]。 
我国对于建设基层医疗设施主要有两种形式，这两种形式主要构成了基层医
疗管理机构，这两种模式主要有以下两种：一种模式是分级进行建设医疗卫生机
构；另一种就是采用云计算由第三方管理者来对医疗机构进行管理。前者分级建
设的主要目的是通过在地方的县级建立相关的医疗服务卫生站来提供服务[3]。后
者就是通过第三方的管理，在网站建立一个医疗系统管理网页来对此进行管理，
这样就可以更加方便和快捷。根据这两种模式，就可以将基层民众的基本信息录
入信息库，通过这样在网上就可以对这些信息进行实时的更新。这样在网络上关
于基层民众的卫生健康问题就可以得到解决，并且还能够对基层民众的病例信息
进行实时的访问，这在某些方面也奠定了一定的基础[4]。 
某医院建立于 1938 年的一家集医疗、教育、科学研究、疾病预防、生活保
健为一身的三级乙等级医院。是医学院的教学医院、省级绿色医院、平安医院、
爱婴医院。这所医院担负这敖江附近一百万人口的医疗任务。这家医院总面积是
17688 平方米，医院建筑面积是 40000 平方米，拥有病床 600 个，医护人员 1030
人，正高级职称额医护人员 24 人、副高级职称 113 人、中级卫生人员 850 人、
医学硕士 24 人。医院一共拥有 17 个科室，19 个病区、开设的门诊有 53 个。医
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院中设立有浙江省县级龙头科室 2 个、重点科室 1 个，重点专科 3 个。医院中的
医疗设备也是很强大的。医院中引进有  GE HDxt 1.5T 超导核磁共振机、 
PHILIPS BRILLIANCE 16 排螺旋 CT 机、高端彩色多普勒超声诊断系统、科医
人 60W 钬激光碎石机、奥林巴斯 AU2700 大生化仪、强生 VITROS 350 生化
仪、stryker（史赛克）关节镜、东芝数字胃肠机等先进的国内外医疗设备。虽然
这家医院的医疗实力庞大，但是这家医院的医疗器械设备的管理方面还存在着不
足，主要问题是这家医院到现在使用的依然是人工管理医疗器械设备的办法，这
种人工管理的方式在设备的采购到设备的入库，再到设备的借出的过程中，工作
效率是十分低下的。此外，国家在医院信息化改革方面较为重视，这家医院中的
信息管理系统已经在运行了，如果不适用信息管理系统进行医疗器械设备的管
理，那就和医院整体的信息化建设不对称[5]。所以，为了方便医院医疗器械借给
医护人员进行医疗工作，和损坏医疗设备的保修以及短缺的设备器械采购的便
捷，最好能够在这方面进行信息化的改革，以此来改变这个问题。在 2013 年经
过研究决定，在医院中实行医疗设备器械管理系统的建设，使用当前较为先进的
计算机信息技术编写出一套符合该医院情况的管理软件系统，进而提高医院的医
疗设备器械的管理效率以及医院整体的信息化进程。 
医院自建院以来，对医院内部的服务以及医院的设备设施都非常的重视。医
院为了能够将服务做到更好，不断在强化医务人员的服务意识。在各个方面加强
了对医院医疗人员的思想意识，并且在一定程度上简化了医院内部的服务流程，
不断在将全心全意为人民服务这一理念传达给工作人员。所以医院一直在不断地
努力，努力做好自己的本职工作，更是让医院在人民的口中立下了良好的口碑[6]。
在信息化的时代，医院更是将内部管理和信息化结合起来，结合外部优秀的管理
经验和知识，在医院内部形成了一套完整的网络管理体系。在这样一个完整的体
系当中，对医院的服务以及对医院内部的设施进行了进一步完善。这样就使得医
院的网络信息系统更加的完整，从而才能够使得医院形成一个完整的管理体系。
医院内部还有其他的信息管理系统，这些系统相互协助，共同管理好医院的整体
事务，并且医院也在逐步的实现数字化模式。 
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1.1.2 课题意义 
在系统当中，要想建立一个完善的设备管理系统，就需要运用相关的计算机
网络技术来实现。以前对一个系统进行管理主要采用的方式就是通过人力来进行
手工化式的管理，传统的管理方法面对着大型的系统就有点应接不暇了。所以这
个时候就应该开发一个代替手工管理的系统，如此便可以将原来复杂的工序简单
化，在一定程度上还可以降低系统的安全风险，提高系统管理人员的办事效率[7]。
在系统当中可以将不同的资料或者是数据进行相似度的分类，从而保存在数据库
当中，管理员能够在系统中对这些数据进行定期的备份维护。所以要把将用到的
数据记录在数据库当中，这样系统管理人员使用数据的时候才能够更加方便快捷
的找到自己所寻找的内容。所以在这里对医院的系统进行相应的构建主要有以下
几点原因： 
（1）建立医疗设备管理系统可以提高相应的管理效率 
系统的应用，相较于传统的管理方法，对医院有了很大的改善，但是在这一
个基础之上也存在着一些问题。在医院现存的医疗设施来看，还有很多医疗设施
都不是很完整。因为相对于管理模式的改变，很多管理人员还不太了解相关的设
备有哪些需要自己人工操作，这在一定程度上说明设备系统还是处于一个比较混
乱的程度[8]。并且设备在医院的使用情况以及一些具体的情况，管理人员都还不
是很清楚。这在一定程度上就表明医疗体系管理还不是很完善，还需要医院做出
更多的努力来对这些设施进行完善，所以需要采用计算机技术以便更加高效的管
理整个系统。 
在对医院的医疗设备进行管理的时候，主要是对这些医疗设施进行分级分类
的管理。采用这样的管理模式可以使得整个系统的管理更加有序，而且为了简化
相关操作还可以建立相应的电子档案来协助管理，这样就可以在一定程度上达到
高效管理系统的目的了。这样也可以使得管理人员或是病人更加方便的进行看诊
和进行操作，就不需要在医院来回穿梭办理各项手续，这些简单的程序直接在电
脑上就可以完成[9]。 
（2）在对设备进行管理的时候也是需要结合信息化的管理模式来操作的，
对设备的管理采用信息化的方式更加说明了该医院的管理设备的水平以及对医
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院的建设水平可以进一步提高。 
1.2 研究现状 
在我国，针医院设立相关的管理系统是比较难的事情，对医院进行细腻化的
管理模式在我国只经历了 20 年。在过去的几十年当中，医院不断地在对信息化
管理系统进行完善，在门诊、住院以及收费等等系统都得到了很大的改善，并且
在一定程度上也得到了很大的提高[10]。针对医院的医疗设施来说，目前还是处于
一个比较落后的阶段，所以在这一个系统当中医疗设施的建设就显得相对滞后。
在医院建立发展的 20 年间，医院对上级部门进行了严格的检查，对于医院内部
的调整，医院会出现的利益亏损都是由国家来相应承担的。所以针对医院进行改
革这项措施，医院不需要考虑到有所亏损，因为国家大力支持企业的更新，这样
可以对经济的发展起到推动的作用[11]。在医院进行改革这一段时间，对设备的记
录是根据固定资产来进行登记的。在登记的时候需要将设备的名称、型号以及产
地等等信息记录下来，记录下来之后还要进行相应的归档，存到系统的数据库当
中。 
上个世纪八十年代初，我国人民的人均生活水平有着较大的提升。随着改革
开放的进行，我国在经济上面的发展也取得了很大的进步，人民的生活水平不断
提高，人民自身的生活要求也在不断的变化，其突出的表现在于医疗服务方面。
所以对于医院来说提供一个优质的服务是非常重要的[12]。在医院，为了能够将优
质的服务提供给广大人民群众，为了将医疗设施弄得更加先进，医院都从国外引
进了大批的医疗设备、医疗人才以及医疗经验，以此来达到一个更加好的服务状
态。所以，在社会不断地发展当中，医疗事业面对的竞争压力也在不断地增加。
以前都是国家对医院进行负责，不管医院是亏损还是盈利，都是国家来承担。然
而自从改革开放之后，医院的盈亏都需要自己来承担[13]。虽然这样，但是改革开
放给人民带来的好处也是很大的。医院在这一个阶段所出的地位是非常紧张的，
医疗设备的管理模式以及一些管理的方法也在发生着改变。所以医院在对医疗设
备进行改革的同时，还需要面临着一定的风险，如此就更加应该将工作的重心放
到医疗事业当中去，在相应的体系当中有着专门的设备科来负责对设备进行购买
[14]。在体制的改革之下，医院面对新形势就必须要采取有效的措施，将医院管理
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得更完善。所以自医院改革以来，对医疗设备的购买就成了一个很重要的环节。
在购买设备的时候就更加应该注意设备的实用性以及设备本身的价值。所以在购
买的时候就应该适当的降低设备价格，在具体的环境下对设备的价值进行有效的
评估。购买设备还要注重设备本身的性价比，并且在一定程度上还需要对设备的
使用寿命进行评估。所以针对这一个方面就更加需要设计一个有效的管理系统来
对系统进行管理。 
1.3 本文的主要研究内容 
在医疗设备管理系统当中，在对先进的设备使用的时候，还应该将先进技术
结合起来才能够发挥更大的价值。所以在对系统进行建立的时候就需要将先进思
想融入到先进设备的使用中。故而为了能够将系统管理的更加有序，就需要对医
院的设备进行全面的管理，主要包括如下几点： 
（1）在技术上实现对系统进行信息化管理，对相关的医疗设备进行调查，
将设备当中存在的问题记录下来，借助相关的技术来解决相应的问题。 
（2）在系统当中还要对系统的框架结构进行设计，主要通过采用 B/S 技术
来实现。所以在设计的时候就需要对设备的相关结果和信息进行记录。 
（3）在系统当中利用 Microsoft Visual Studio 这个平台进行相关的设备管理
的同时，还需要利用一些相关的技术来对系统当中的功能进行实现。 
本文的组织架构如下： 
第一章绪论，介绍医疗设备管理系统研究背景和意义，对目前系统的研究状
况进行分析，阐明本文的主要研究内容； 
第二章相关技术介绍，主要对医疗设备管理系统开发中所应用到的软件技术
进行介绍，包括系统的分析工具、设计工具以及开发平台的介绍等； 
第三章系统需求分析，通过对某医院医疗设备管理现状的调研，分析系统开
发可行性，利用 UML 技术对系统用户进行建模分析，总结出系统功能需求，并
从系统易用性和可扩展性等方面介绍系统的非功能需求； 
第四章系统设计，系统基于 B/S 模式开发，对系统架构进行分层设计，同时
针对用户需求对医疗设备管理系统功能进行设计，描述系统业务流程，最后提取
系统的实体关系，设计相应的数据库表； 
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第五章系统的实现与测试，本章首先以 C#开发语言构建系统开发环境，在
系统设计的基础上，对医疗设备管理系统功能的操作过程进行阐述，并给出相应
的界面。最后制定测试计划，对系统进行测试； 
第六章总结与展望，针对医疗设备管理系统的开发过程，结合自己的研究成
果进行阶段性的总结，同时展望后续系统的改善方向。 
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